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'Kudung kaki
tak halang
impian jejak
menara gadingJ
Putrajaya: Kudung kaki kanan sejakber-
usialapantahunakibatbarahtulangtidak
. menghalangJ Kanimoly,20,mencapaiim-
pian belajarsehinggake menaragading.
AnakkelahiranJohor yangmemperoleh
PurataNilai GredKeseluruhan(PGNK)3.58
dalam Sijil Tinggi PersekolahanMalaysia
(STPM) dan bergerakmenggunakankaki
palsuantara28calonOrangKelainanUpa-
ya (OKU)yangberjayamemasukiinstitusi
pengajiantinggiawam(IPTA).
"SayabersyukurmenerimatawaranIja-
zahPengajianPenggunadiUniversitiPutra
Malaysia (UPM) dengan yuran pengajian
RM20,000ditanggungsepenuhnyakeraja-
an.Walaupunsukarberjauhandenganibu
bapa,sayanekadberdikaridemimengejar
cita-citamenjadipegawaibank,"katanya.
Sebanyak48penerima
anugerahkecemerlangan
Beliau antara 48 penerima anugerahke-
cemerlangandisampaikanMenteri Penga-
jian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin pada majlis 'Impianku Ke Menara
Gading' bagi lepasan STPM, matrikulasi
dan pusatasasi,di sini, semalam.
Anak FELDA, Mohamad Helmi Ramli,
20,dari Bandar Seri Jempol, Negeri Sem-
bilan pula menyifatkan tawaran melan-
+ jutkan pengajianIjazah SarjanaMuda Pe-
ngajian Melayu (BahasaMelayu),Univer-
siti Malaya (UM) bukti kerajaan tidak
meminggirkanpendudukluar bandar ter-
masukmasyarakatFELDA.
Pasangankembar, Amirul Ashraf Na-
sarudin dan Aiman Ashraf,20,yangmen-
dapatPGNK 4.0,tidak menyangkaimpian
merekamelanjutkanpengajianperubatan
di Universiti TeknologiMARA (UiTM) ber-
sarnaakanmenjadikenyataanselepasber-
pisah setahun kerana masing-masingbe-
lajar prauniversitidi pusatberlainan.
Sementaraitu, Khaled berkata, 13,484
pelajarluarbandarberjayamendapattem-
pat di IPTA dan kementeriannyamem-
peruntukkan RM4.3juta bagi membantu
887OKU di IPTA dan IPTS tahun ini.
Mengen;;rinasib 17pelajar Malaysiadi
Universiti Iowa State, Amerika Syarikat
yang menjadi mangsa k~bakaran,baru-
baru ini, Khaledberkata,pihaknyasudah
menghulurkan bantuan kecemasandan
memberijaminan kejadianitu tidak akan
menjejaskanpengajianmereka.
